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BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan  pada analisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi volume impor gula Indonesia didapat kesimpulan : 
1. Dari hasil analisis yang mengunakan model regresi disimpulkan bahwa secara simultan 
terdapat pengaruh harga, Jumlah Penduduk,Konsumsi dan produksi terhadap volume 
impor gula Indonesia. 
2. Secara parsial variabel harga berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 
impor gula Indonesia, Dimana hal ini jika harga gula naik maka volume impor juga 
akan naik. 
3. Secara parsial variabel Jumlah Penduduk Berpengaruh negatif terhadap volume impor 
gula Indonesia, Dimana hal ini jika jumlah penduduk naik belum tentu menaikan impor 
dikarenakan adanya barang subsitusi dan peningkatan produksi. 
4. Secara parsial variabel Produksi berpengaruh  positif signifikan terhadap volume impor 
gula Indonesia, Artinya jika produksi naik maka jumlah impor akan naik, Naiknya 
impor disebabkan bukan karena kurangnya produksi melainkan penimbunan barang 
oleh pihak tertentu dan mahal nya harga operasional. 
5. Secara Parsial variabel konsumsi berpengaruh positif terhadap volume impor gula 
Indonesia ,Artinya jika konsumsi gula meningkat maka impor juga akan meningkat. 
6. Hasil penelitian terhadap  R² adalah 0,984 yang menunjukan bahwa semua variabel 
mempengaruhi sekitar 98% volume impor gula Indonesia , Sedangkan sisanya 
dipengaruhi oleh variabel yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 
 
 
 
6.2 Saran 
 
Beberapa saran yang diberikan terkait penelitian ini sebagai berikut: 
1. Diharapkan kepada Pemerintah untuk meningkatkan hasil produksi gula dalam negri 
melalui pembukaan lahan ,Penanaman modal ,serta prosen prodeksi yang lebih efisien 
agar impor gula dapat di tekan. 
  
2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa konsumsi gula berpengaruh positif terhadap 
volume impor gula ,Konsumsi yang menigkat disebabkan oleh pendapatan yang tinggi 
dan jumlah penduduk,Maka diharapkan pemerintah mengurangi pengunaan gula ole 
perusahaan industri makanan dan memakai pemanis buata yang lebih efisien. 
3. Diharapkan untuk pemerintah agar meningkatkan bea impor agar impor dapat dibatasi 
dan produk dalam negri terlindungi. 
4. Untuk para peneliti yang mengambil variabel yang sama diharapkan mencari variabel 
lainya yang memiliki kaitan dengan impor gula. 
 
